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「オンライン版  三田文学」が新しく利用できるようになりました。 
http://j-dac.jp/mitabungaku 
文芸雑誌『三田文学』は明治 43 年（1910）に永井荷風を主幹として創
刊され、堀口大学・久保田万太郎・佐藤春夫・石坂洋次郎などを輩出
しました。休刊・復刊を繰り返しつつ現在も第 8 次「三田文学」が刊行中
です。 
 「オンライン版  三田文学」では創刊号から戦前
期までの全 397 冊、約 36,000 画像、約 17,000レ
コードを収録しています。 
 作品・記事だけでなく広告も検索できます 
 ジャンルを指定して検索できます。（小説・戯
曲／詩・短歌・俳句／評論・エッセイ等） 
 執筆者一覧や刊行年からブラウジングができ
ます。 
 本文画像の PDF を印刷・ダウンロードできま
す。 
 日文研内部ネットワークからアクセス可能です。 
 
 
 
 
 
 
ジャパンナレッジに新しく次の 2 点が加わりました。 
 http://japanknowledge.com/library/ 
 
●「日本方言大辞典」（小学館刊） 
方言語彙の意味、使用地域、用例、文献例などを網羅的に知るだけで
なく、標準語から各語に相当する方言を検索したり、方言の分布地図と詳
しい解説を読むこともできます。 
 
●「Web 版 弘文荘待賈古書目」 
古書肆「弘文荘」の反町茂雄氏による古書販売目録『弘文荘待
賈古書目』（創刊号から最終号まで）など、計 77 冊の全ページ（収
録書目約 2 万点、1 万ページ）をデジタル画像で収録しています。
各書誌情報・図版を閲覧できるほか、書名・著者名による検索、時
代・装丁・図版の有無などによる絞り込みが可能です。 
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資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
オンライン版「三田文学」が利用できます。 
「日本方言大辞典」「弘文荘待賈古書目」が 
ジャパンナレッジで利用できます 
8 月 6 日 停電のため閉館 （※カードキー ×） 
8 月 11～12 日・14～16 日 一斉休業のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
内部向け 
